Creating a synthetic spatial microdataset for zone design experiments by Robards, James et al.
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zoneid personid sex agecategory generalhealth maritalstatus hoursworked occupation economicactivity 
E02004760 7806039 1 6 4 3 5 5 7 
E02004760 7806039 2 4 2 5 7 5 6 
E02004760 7806039 2 1 1 3 6 6 8 
E02004760 7806039 1 1 4 2 2 7 4 
E02004760 7806039 1 7 5 3 7 2 9 
E02004760 7806039 1 6 3 1 7 4 6 
E02004760 7806039 1 3 1 3 4 8 10 
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MSOA AV_PER 
_PER 
_HHLD 
HH_SIZE 
_ALL_CAT 
_UNIT 
HH_SIZE 
_1_P 
_HHLD 
HH_SIZE 
_2_P 
_HHLD 
HH_SIZE 
_3_P 
_HHLD 
HH_SIZE 
_4_P 
_HHLD 
HH_SIZE 
_5_P 
_HHLD 
HH_SIZE 
_6_P 
_HHLD 
HH_SIZE 
_7_P 
_HHLD 
HH_SIZE 
_8_PLUS 
_P_HHLD 
F1297__ALL 
_Communal_ 
ests_NUMBER 
E02000001 1.6 4385 2472 1356 339 153 36 17 7 5 42 
E02000002 2.5 2713 814 785 492 362 175 66 11 8 3 
E02000003 2.6 3834 1039 1077 721 563 281 100 30 23 2 
E02000004 2.6 2318 609 702 412 374 160 46 7 8 4 
E02000005 2.7 3183 808 854 601 539 248 103 18 12 0 
E02000007 2.5 3441 1064 936 597 481 221 105 21 16 4 
E02000008 2.5 4591 1398 1235 819 670 308 125 24 12 2 
hhld_ 
type 
_1 
hhld_ 
type 
_2 
hhld_ 
type 
_3 
hhld_ 
type 
_4 
hhld_ 
type 
_5 
hhld_ 
type 
_6 
hhld_ 
type 
_7 
hhld_ 
type 
_8 
hhld_ 
type 
_9 
hhld_ 
type 
_10 
hhld_type 
_all_EXC 
_COM_EST 
hhld_type 
_all_INC 
_COM_EST 
1946 526 864 153 73 18 174 132 499 188 4385 4573 
405 409 217 203 229 220 174 317 539 51 2713 2764 
573 466 423 238 215 193 321 455 950 12 3834 3846 
286 323 317 188 104 104 217 291 488 245 2318 2563 
437 371 365 156 214 229 258 433 720 0 3183 3183 
635 429 310 142 316 291 221 422 675 119 3441 3560 
783 615 456 218 381 293 368 566 911 5 4591 4596 
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date geography 
geography 
code 
Rural 
Urban 
Communal 
Establishment 
Type: All 
categories: 
Communal 
establishment 
management 
and type; 
measures: 
Value 
Communal 
Establishment 
Type: Medical 
and care 
establishment: 
Total; 
measures: 
Value 
Communal 
Establishment 
Type: Medical 
and care 
establishment: 
NHS: Total; 
measures: 
Value 
Communal 
Establishment 
Type: Medical 
and care 
establishment: 
NHS: General 
hospital; 
measures: 
Value 
Communal 
Establishment 
Type: Medical 
and care 
establishment: 
NHS: Mental 
health 
hospital/unit 
(including 
secure units); 
measures: 
Value 
Communal 
Establishment 
Type: Medical 
and care 
establishment: 
NHS: Other 
hospital; 
measures: 
Value 
Communal 
Establishment 
Type: Medical 
and care 
establishment: 
Local 
Authority: 
Total; 
measures: 
Value 
Communal 
Establishment 
Type: Medical 
and care 
establishment: 
Local 
Authority: 
Children's 
home 
(including 
secure units); 
measures: 
Value 
Communal 
Establishment 
Type: Medical 
and care 
establishment: 
Local 
Authority: 
Care home 
with nursing; 
measures: 
Value 
2011 E00082111 E00082111 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2011 E00082113 E00082113 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2011 E00082114 E00082114 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2011 E00082115 E00082115 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2011 E00082118 E00082118 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2011 E00082112 E00082112 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Communal 
Establishm
ent Type: 
Medical 
and care 
establishm
ent: Local 
Authority: 
Care home 
without 
nursing; 
measures: 
Value 
Communal 
Establishm
ent Type: 
Medical 
and care 
establishm
ent: Local 
Authority: 
Other 
home; 
measures: 
Value 
Communal 
Establishmen
t Type: 
Medical and 
care 
establishmen
t: Registered 
Social 
Landlord/Hou
sing 
Association: 
Total; 
measures: 
Value 
Communal 
Establishmen
t Type: 
Medical and 
care 
establishmen
t: Registered 
Social 
Landlord/Hou
sing 
Association: 
Home or 
hostel; 
measures: 
Value 
Communal 
Establishmen
t Type: 
Medical and 
care 
establishmen
t: Registered 
Social 
Landlord/Hou
sing 
Association: 
Sheltered 
housing only; 
measures: 
Value 
Communal 
Establishm
ent Type: 
Medical 
and care 
establishm
ent: Other: 
Total; 
measures: 
Value 
Communal 
Establishm
ent Type: 
Medical 
and care 
establishm
ent: Other: 
Care home 
with 
nursing; 
measures: 
Value 
Communal 
Establishm
ent Type: 
Medical 
and care 
establishm
ent: Other: 
Care home 
without 
nursing; 
measures: 
Value 
Communal 
Establishm
ent Type: 
Medical 
and care 
establishm
ent: Other: 
Children's 
home 
(including 
secure 
units); 
measures: 
Value 
Communal 
Establishm
ent Type: 
Medical 
and care 
establishm
ent: Other: 
Mental 
health 
hospital/un
it 
(including 
secure 
units); 
measures: 
Value 
Communal 
Establishm
ent Type: 
Medical 
and care 
establishm
ent: Other: 
Other 
hospital; 
measures: 
Value 
Communal 
Establishm
ent Type: 
Medical 
and care 
establishm
ent: Other: 
Other 
establishm
ent; 
measures: 
Value 
Communal 
Establishm
ent Type: 
Other 
establishm
ent: Total; 
measures: 
Value 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Communal 
Establishm
ent Type: 
Other 
establishm
ent: 
Defence; 
measures: 
Value 
Communal 
Establishm
ent Type: 
Other 
establishm
ent: Prison 
service; 
measures: 
Value 
Communal 
Establishme
nt Type: 
Other 
establishme
nt: 
Approved 
premises 
(probation/
bail hostel); 
measures: 
Value 
Communal 
Establishm
ent Type: 
Other 
establishm
ent: 
Detention 
centres and 
other 
detention; 
measures: 
Value 
Communal 
Establishm
ent Type: 
Other 
establishm
ent: 
Education; 
measures: 
Value 
Communal 
Establishm
ent Type: 
Other 
establishm
ent: Hotel: 
guest 
house; 
B&B; youth 
hostel; 
measures: 
Value 
Communal 
Establishm
ent Type: 
Other 
establishm
ent: Hostel 
or 
temporary 
shelter for 
the 
homeless; 
measures: 
Value 
Communal 
Establishme
nt Type: 
Other 
establishme
nt: Holiday 
accommodat
ion (for 
example 
holiday 
parks); 
measures: 
Value 
Communal 
Establishmen
t Type: Other 
establishmen
t: Other 
travel or 
temporary 
accommodat
ion; 
measures: 
Value 
Communal 
Establishm
ent Type: 
Other 
establishm
ent: 
Religious; 
measures: 
Value 
Communal 
Establishme
nt Type: 
Other 
establishme
nt: 
Staff/worker 
accommodat
ion only; 
measures: 
Value 
Communal 
Establishm
ent Type: 
Other 
establishm
ent: Other; 
measures: 
Value 
Communal 
Establishm
ent Type: 
Establishm
ent not 
stated; 
measures: 
Value 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Postcode Total Males Females OSLAUA Occupied_ 
Households 
OSEAST OSNRTH OA2011 LSOA2011 MSOA2011 
BH235QQ 6 2 4 E07000091 4 422230 94794 E00116842 E01022996 E02004794 
BH237AG 16 9 7 E07000091 4 417995 97173 E00116840 E01022994 E02004794 
BH237AH 4 2 2 E07000091 1 418046 97114 E00116840 E01022994 E02004794 
BH237AJ 28 13 15 E07000091 10 417938 97340 E00116840 E01022994 E02004794 
BH237AT 84 43 41 E07000091 8 415821 96797 E00117196 E01023063 E02004794 
BH237AU 16 6 10 E07000091 8 415658 96741 E00117196 E01023063 E02004794 
BH237AX 24 13 11 E07000091 9 415652 96997 E00117196 E01023063 E02004794 
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